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Déviation de la RN138 (tranche 2
phase B ; tranche 3)
Diagnostic (2010)
Fabien Le Roux
1 Le diagnostic archéologique effectué à Château-du-Loir,  Luceau et Vouvray-sur-Loir,
sur le tracé de la future déviation de la RN138, fait  suite à une première opération
réalisée en juin 2007 par Jean-Yves Langlois et une deuxième par Fabien Le Roux en
avril 2008.  Cette  dernière  opération,  effectuée  du 8  au  16 février 2010,  couvrait  une
superficie de 6,83 ha. Au total, 7,53 % de l’emprise a été ouverte.
2 Cette opération a permis de confirmer des remarques effectuées lors des précédentes
opérations sur l’aménagement du réseau parcellaire dans ce secteur. Ce réseau semble
être déjà en place lors de la rédaction du cadastre napoléonien en 1818-1819, mais les
différentes  opérations  archéologiques  n’ont  pas  apporté  d’éléments  qui  nous
permettent d’apporter plus de précision à ce sujet.
3 Aucune structure archéologique, autre que celles liées à une mise en culture, n’a pu
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